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Abstract: This paper  investigated  the current situation of Hongkeng Tulou  in Fujian, which has been enjoyed  the cultural heritage 












































































































































图 1　修缮中的“福裕楼”（图片来源 ：作者自摄） 
图 2　无管辖修缮的土楼内景（图片来源 ：作者自摄）
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助村民进行食品深加工，提供技术支持，从而使食品安全
得到保证，促进当地产业发展，提高就业率。[3]
5.3 借鉴发展权转移政策
调研发现，土楼一部分耕地及房屋因旅游发展被征
收，十年间并未得到相应补偿，未予补偿的理由是耕地亩
数较少没有达到一定规模。然而对当地村民来讲，口粮地
会省去生活大量开销，是必不可少的资源，被征走的房屋
则由于经费不足等一系列原因致使部分村民未得到相应
安置房。通过发展权转移政策可解决土楼村民的土地矛
盾，对于耕地则保留村民的所有权，但其耕地发展权属于
国家，不得擅自增建或破坏，每个月享有一定的补贴以满
足村民日常开销。对于房屋，则在保留房主所有权的基础
上允许其异地置换房产。[4]
5.4 树立文化遗产经营理念
文化遗产保护必须以政府为主导，以全民参与为原
则，积极尝试多种投资运作模式，如社会公众募捐、设立
保护基金、发行文化遗产保护彩票等，广泛调动社会资金
参与文化遗产保护。法国于2018年率先发行文化遗产保护
彩票，其参与度热烈，资金聚拢成果可观。
5.5 发展特色民宿餐饮
相较南靖土楼较为成熟的民宿经营，洪坑土楼的优势
在于地势空间较为开敞，沿河布局疏密有致，土楼形式多
样，可利用自身所具优势发展民俗文化街、客家小吃街等吸
引、留住游客。同时还需深度挖掘客家民俗文化，举办系列
文化节，如当地有名的“走古事”客家活动就可分四季举办，
这样将压缩旅游淡旺季客流量的波动空间，适度增加当地
民宿、餐饮的需求量。另外，引入土楼内部特色活动也是促
进其需求量提升的不错方式，如厦门爱乐乐团首席总监郑
小瑛曾举办过《土楼回响》，她认为土楼是最佳的交响乐堂，
结合内部乐堂与民宿经营在土楼内部引入音乐会的形式，
使人们身临其境，切实感受纯天然的土楼交响演奏大厅，增
强特色居住观念，为土楼的民宿发展提供新思路。
6 结语
福建土楼历史悠久，文化内涵深邃，是不可多得的瑰
宝，在中国文化遗产保护领域中特色鲜明、独具地位。随
着社会经济与旅游业的发展，遗产保护与经济发展之间的
矛盾不可避免，遗产保护政策的制定与完善必将影响遗产
保护与民生层面。任何有关遗产保护的政策和措施都不仅
要惠及遗产本身，更要兼顾遗产地居民更长远的利益。
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展诉求，管理机构根据企业的实际发展情况和多部门的综
合评价，最终确定是否通过企业的申请。
3.3.1个案申请工作流程
主要有三个步骤：①企业结合自己的发展需求进行申
报，填写个案申请表；②由相关部门进行筛选，甄别企业属
于远期规划工业用地还是转型升级工业用地；③各部门根据
企业申报情况给出专项意见，最终综合决策，形成管理意见。
3.3.2个案申请标准制定
通过多部门合作，成立专项小组，制定本部门专项考核
因子，如经济发展委员会主要负责经济效益考核；科技和信
息化局主要负责品质、创新发展等考核；国土规划部门主要
负责空间、土地利用等考核；综合行政执法局主要负责安全
隐患等考核，最终根据专项考核和综合评估作决策。
4 结语
4.1 全局观念，统一原则
立足园区整体发展，考虑未来产业发展方向，综合制
定工业用地管理通则。
4.2 特定分区，差异化管理
在整体原则基础上，注重差异化管理，通过企业所处的
不同区位、配套、自身经济效益、环境效益的不同，划分特定
区域、制定差异化指标更符合企业发展需求，也更利于管理。
4.3 个案遵循程序，灵活管控。
通过相关程序、流程的制定，为企业留有个案申请通
道，增强管理的灵活性，也体现园区的创新管理。
注释
①本次论文中涉及的相关数据及管理技术规定的内
容不代表最终方案，也不代表政府的决策依据。
②本文是基于笔者在江苏省规划设计研究院工作期
间所完成的《苏州工业园区发展控制性详细规划》项目编
写。感谢全体项目组成员的付出（项目组 ：陈翀、蒋维科、
顾志远、林凯旋、赵文忠、郭永成、狄文莉、薛以翔、刘慧、
孙刚、赵悬悬、周莉）。
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